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onacija je vezana uz projekt 
‘Autosjedalica – uvijek i bez 
iznimke’ kojim se omogućuju 
besplatni pregledi sigurnosti 
dječjih autosjedalica na parkiralištima 
MUP-a širom Hrvatske.
U 2008. godini na hrvatskim cestama 
je poginulo 17 djece, a više od 1000 
je ozlijeđeno, bez obzira što su istra-
živanja pokazala da ispravna uporaba 
autosjedalica smanjuje smrtnost za 
čak 71 posto, što dokazuje da je stalna 
edukacija nužna.
Projekt ‘Autosjedalica – uvijek 
i bez iznimke’
Glavni cilj projekta je da se osvijesti 
potreba o nužnosti korištenja autosje-
dalice te pružanje konkretnih savjeta 
o ispravnom korištenju autosjedalica. 
Allianzova donirana sredstva iskoristit 
će se za nastavak besplatnog pregle-
davanja sigurnosti autosjedalica na 
parkiralištima MUP-a, kao i za nabavu 
opreme za obavljanje tih aktivnosti i 
u zimskom razdoblju. Volonteri Rode 
tijekom pregleda roditeljima i drugim 
vozačima pokazuju na koji način 
mogu pravilno postaviti sjedalice i 
vezati djecu u njih, a za djecu koja 
se voze u pregledanim i pravilno 
postavljenim autosjedalicama, RODA 
tiska diplome ‘Vozim se u sigurno 
postavljenoj sjedalici’.
Allianz udruzi RODA donirao 
100.000 kn za preglede 
sigurnosti dječjih autosjedalica 
Prvi pregledi autosjedalica obavljeni su 2005. i od tada je pregledano više od 1700 autosjedalica, što 
je znatno pridonijelo osvješćivanju društva o odgovornosti za sigurnost djece u prometu.
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